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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “Relación entre estilos de crianza 
parental y la disciplina escolar de los niños del nivel inicial de la I.E.I. N° 162 – 
Huaycán - UGEL N° 06, Vitarte”. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar el nivel de relación entre el 
estilo de crianza parental y la disciplina escolar de los niños del nivel inicial de 
la I.E.I. N° 162 – Huaycán - UGEL N° 06, Vitarte”. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I contiene 
los antecedentes, el marco teórico de  ambas variables, incluye formulación del  
problema, los objetivos y la hipótesis. El capítulo II contiene la parte 
metodológica, donde se considera las definiciones conceptuales de ambas 
variables, la operativización, el diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos que se utilizaron para recolectar datos  y los métodos de análisis. 
En el capítulo III se presenta los resultados obtenidos después de procesar los 
datos recopilados. En el capítulo IV se realiza la discusión de nuestros 
resultados con las investigaciones citadas en los antecedentes. El capítulo V 
contiene las conclusiones a las que se llega después de la investigación 
realizada. En el capítulo VI exponemos las sugerencias o recomendaciones. En 
el capítulo VII se presenta las referencias bibliográficas consultadas. Por último, 
se ubican los anexos respectivos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es el 
nivel de relación entre los estilos de crianza parental y disciplina escolar de los 
niños del nivel inicial de la I.E.I. Nº 162 – Huaycán - UGEL N° 06, Vitarte? y el 
objetivo general fue:  
Determinar el nivel de relación que existe entre los estilos de crianza parental y 
la disciplina escolar de los niños del nivel inicial de la I.E.I. Nº 162 – Huaycán - 
UGEL N° 06, Vitarte. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo de estudio descriptiva 
correlacional, el diseño fue no experimental, la muestra estuvo conformada por 
132 niños. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario para la variable 
estilo de crianza parental y lista de cotejo para la variable disciplina escolar. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación baja entre: 
“Estilos de crianza parental y la disciplina escolar de los niños del nivel inicial 
de la I.E.I. N° 162 – Huaycán - UGEL N° 06, Vitarte”; con un nivel de 























The present research had as general question: What is the level of relationship 
between parental rearing styles and school discipline in children's initial level of 
IEI No. 162 – Huaycan - UGELs 06, Vitarte? and the overall objective was: 
Determining the level of relationship between parental rearing styles and school 
discipline of children on the initial level of IEI No. 162 – Huaycan - UGELs 06, 
Vitarte. 
 
The research was quantitative approach, type of descriptive correlational study 
design was not experimental sample consisted of 132 children. Technical 
survey questionnaire was applied for variable parental rearing style and vine list 
collation school discipline Variable. 
 
In research, we have found that there is a low correlation between "parental 
rearing styles and school discipline of children on the initial level of the IEI N ° 
162 – Huaycan - UGELs 06, Vitarte" "with a significance level 05, Spearman 
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